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Ayam broiler merupakan unggas penghasil daging yang digemari masyarakat 
umum, untuk kenyamanan dalam beternak ayam broiler salah satu aspeknya 
adalah kandang yang memadahi atau sesuai dengan kondisi yang nyaman untuk 
ayam berkembang dan aspek lainnya juga adalah kondisi pekerja yang baik. 
Dalam kondisi peternakan ayam broiler Pak Basuki yang berada dilokasi area 
sawah Banaran, Kecamatan Galur  Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa 
Yogyakarta, adalah kandang berbentuk panggung, hal ini menyebabkan 
permasalahan dalam membersihkan kandang yang dilakukan sebanyak dua kali 
yaitu di panggung dan dibawah panggung. Tidak hanya itu saja permasalahan 
yang lain adalah tinggi panggung lebih pendek dari tinggi pekerja menyebabkan 
ketidaknyamanan dalam bekerja. Oleh karna itu perancangan kandang ayam 
broiler yang efektif dan efesien perlu dilakukan. Penelitian perancangan kandang 
ayam broiler menggunkan metode kreatif yang terdiri dari metode brainstorming 
dan metode sinektik, sedangkan untuk mendesain menggunakan software 
autocad. Untuk mengukur tingkat resiko yang di alami pekerja saat membersihkan 
kandang menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (Reba). Hasil 
dalam perancangan desain kandang ayam broiler yang efektif dan efesien yaitu 
terdapat penambahan atribut berupa penambahan kolam, panggung dibikin lebih 
tinggi dari pekerja, tiang di bikin bentuk silinder, kolam yang dibuat memiliki debit 
air yang mengalir, menambahkan lampu dan kursi. Perhitungan Rapid Entire Body 
Assessment (Reba) dilakukan sebelum perancangan dan menghasilkan skor 13 
maka diperlukannya perbaikan secepat mungkin. Perancangan desain berupa 
gambar sudah diperlihatkan ke Pak Basuki dan beliau  sudah menyatakan bahwa 
desain sudah menyelesaikan permasalahan.  
 
Kata Kunci: Perancangan desain, Kandang ayam, Panggung, Kolam, 
Autocad, Rapid Entire Body Assessment (Reba) 
 
